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引前利益で除し算定することから（Armstrong et al.2015; Dyreng et al.2010;
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General Counsel : GC）11）が税務部門への助言を行うことから，トップマネジメ
11）企業の GCは，経営者への事業に関する助言，企業への法的な助言，法的な手続きが必
要となった場合に弁護を行う（Abernathy et al.2016）。




















なく，倫理的でないと考える可能性がある（Law and Mills 2017）。そこで，































いられたタックスシェルター，未認識税ベネフィットおよび Frank et al.（2009）
で定義された会計利益・課税所得裁量的差異それぞれにより検証している。説













































































財務・税務の専門的知識を有する取締役（Armstrong et al.2015; 岩崎2018），
法律顧問である取締役（Abernathy et al.2016），軍事経験のある CEO（Law and
















2014; Richardson et al.2016），わが国の女性役員が税負担削減行動に及ぼす影
響については検証されていないことから，今後の研究の余地が残されている。
さらに，女性取締役が税負担削減行動の抑制要因の1つとなることが明らかに
されているが（Francis et al.2014; Richardson et al.2016），リスクを嫌い（Betz
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